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著書
著者名 著書タイトル 出版社 ページ 刊行年月
松本博明 折口信夫の生成 おうふう
総ページ
380頁
2015年3月25日
（予定）
原英子
「台湾先住民のタバコと文化」
（日本順益台湾原住民研究会編（主
編　野林厚志）『台湾原住民研究の射
程――接合される過去と現在――』）
発行：順益台湾原住民博物館
発売：南天書局（台湾・台北）、日本
発売元：風響社（日本・東京）
181-202頁 2014年6月
学会発表
著者名 論文タイトル 予稿集・梗概集のタイトル ページ 発表年月
松本博明 石碑を次代に伝える 「山田町の石碑」報告と語る会 2014年12月
松本博明
山田町における被災信仰石造物の現
況調査とその可視化および成果活用
に関する基礎的研究
岩手県立大学研究成果発表会 2014年10月
原英子 「イタコ寺大和宗の歴史を再考する」
日本宗教学会第73回学術大会
（同志社大学）
2014年9月
原英子・
増田久士
ポスターセッション
岩手県立大学地域政策研究センター
地域協働研究「釜石におけるスポーツ
イベントに向けたラグビー民俗誌の作
成」（釜石シーウェイブスRFCとの協働
研究）
岩手県立大学研究成果発表会 2014年9月
原英子
「小林村大満舞踊団がやってきた
―東日本大震災被災地岩手県山田
町からみた台湾からの支援―(小林村
大満舞圑來了―由東日本大震災受
災地岩手縣山田町看來自)」
2014第7届台日原住民族研究論壇
(2014第7回日台原住民族研究
フォーラム)
主催： 臺灣國立政治大學原住民族
研究中心（Center for Aboriginal
Studies, National Chengchi
University, Taiwan）
271-280頁 2014年10月
3.調査報告
担当研究員 研究タイトル 共同研究先・委託研究先 ページ 発表年月
松本博明
他4名
山田町における被災信仰石造物の現
況調査とその可視化および成果活用
に関する基礎的研究
岩手県立大学地域政策研究セン
ター教員提案型
（共同研究：山田町教育委員会・岩手歴
史民俗ネットワーク・山田史談会）
2015年3月
Christine
Winskowski
What’s in a number? Course
evaluation ratings and students’
reasons-for-rating
Association for Psychological
Science Annual Convention
May 22-25, 2014,
San Francisco,
California, USA
原英子
岩手県立大学地域政策研究センター
地域協働研究
「いわて花巻空港と台湾との国際定期
便就航に向けた地域の国際化推進に
関する研究」
岩手県県土整備部空港課 2015年3月
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雑誌掲載
著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月
松本博明 「折口信夫自筆ノート」が意味するもの 『近代文学資料研究』第１号 未定   
松本博明
「国文学の発生」の生成（３）-「叙事詩」
の展開から「文学史研究態度の問題」
『相聞』第16巻第4号 28-33頁 2014年5月
松本博明 くらしの私的民俗誌（21） 『家と人』第29号 24頁 2015年2月
松本博明 くらしの私的民俗誌（20） 『家と人』第28号 24頁 2014年9月
松本博明 くらしの私的民俗誌（19） 『家と人』第27号 24頁 2014年4月
誉田慶信
院政期平泉の仏会と表象に関する歴
史学的研究
平泉文化研究年報15 2015年3月
吉原秋
細越久美子
熊本早苗
石橋敬太郎
在住外国人支援における制度的支援
に関する調査研究
－愛知県国際交流協会多文化共生
ソーシャルワーカーの事例から－
『岩手フィールドワークモノグラフ』
17号
2015年3月
原英子
(訳　蔡佳凌)
小林村大滿舞團的東日本大震災受
災地公演在岩手縣山田町開始了來
自台灣的支援和交流（小林村大満舞
踊団の東日本大震災被災地公演―
岩手県山田町への台湾からの支援と
交流のはじまり―）
臺灣原住民族教育情報誌『原教界』60号
(Aboriginal Education World)編輯：(臺灣國
立)政治大學原住民族研究中心（Center for
Aboriginal Studies, National Chengchi
University, Taiwan）
発行・出版：(台湾行政院)原住民族委員会
（Council of Indigenous Peoples, Executive
Yuan, Taiwan）
(http://www.alcd.nccu.edu.tw/index.php?routi
ng=Publication&action=view&id=66)
62-65頁 2014年12月
原英子 「イタコ寺大和宗の歴史を再考する」
日本宗教学会編『宗教研究』
印刷中
原英子
「小林村大満舞踊団による
岩手県山田町での被災地公演」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
「北海道アイヌと台湾原住民
との国際シンポジウム報告」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
書評「及川真学著・山田仁史編
『高砂族咒法及び其他――及川真学
の台湾原住民研究――』」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
原英子
書評「岡田紅理子著『原住民の都市
生活誌―台北に移住したアミの「都
市」、「故郷」、「共同体」』」
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』第18号 印刷中
印刷中
（2015年3月発行予定）
